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1. Peserta ujlan mengumpulkan berlta acara dikantor Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan setelah diketik 5esual jadwal ujlan.
2. Sekretarls pengujl skrlpsl mengambil dan mengemballkan berlta acara selesa叫lan berlangsung ke Kantor FTIK IAIN Jember
3. Peserta ujlan harus hadlr 30 men競untukjam I dan 45 menlt untukjam 11, 111 dst. sebelum ujlan dlmubl.
4. Peserta ujlan ke4 harus hadlr padajam ke-3, karena ujlan jam ke4 bisa saja dlajukan oleh tim penguji, dst.





6. M句a I sid X dl Gedung G (KH. Ahmad Shうddlq)
7. Bagi dosen penguji yang be巾alan印n hadir diharapkan se8era menghubiingi :　　molrul Falzln, M.Ag
輸p雪08宣ま49与ま4049
